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　このうち本稿のテーマ③については，多くの研究者が以下のような多様な名付けを行っている
が，実質はほぼ同様の現象を指している。上下敬語から左右敬語へ，身分敬語から役割敬語へ，







































































































6 第 1次と第 2次の調査報告書はインターネットで公開されている。また第 3次の概要は科研費報告書とし
て出版された。3回の調査での項目（場面）や質問文の異同も掲載されている。
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   第 1次：1953年
   第 2次：1972年　19年後
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¹4 第 1次調査の 60代は 14人（5.7%），第 2次調査の 70代は 16人（4.0%），第 3次調査の 70代は 38人（12.4%）
である。話し相手が自分より年下なので，敬語を使用する必要がない（上下敬語がまだ残っている）という




第 1次×第 3次場面別散布図は，図 2のデータを使ったもので，半世紀の変化をくらべるための
グラフである。線で結んだ場面の順は第 3次調査の値による。相手への負担度など，ポライトネ
ス理論との関係がみられる。医者と荷物預けが上で，すべての調査を通じて受恵表現が多い。





















しない。最初に図 8で第 3次の結果を大まかにみると，場面はきれいに三つに分かれる。第 1, 2
次のグラフでもこの 3区分を利用して解説する。









¹6 第 1次と第 2次の調査結果を全体的丁寧さの段階で 3段階および 5段階に，野元菊雄が判定した。第 3次
調査については，同様の基準で松田が判定した。3段階は基本的には「ダ体＝常体」「デスマス体＝敬体＝丁
寧体」「デゴザイマス体＝特別丁寧体＝御丁寧体」に対応するので，問題が少ない。



















































































²² 図 11と図 12では，対比のために，Y軸の数値に場面ごとの平均使用回数を用いた。図 13以下では，場
面ごとの回答者中の使用回数の比率を％で示した。






































































and Levinson 1987）。岡崎の諸場面がこの 3要素によってどう位置付けられるかを考える価値が
ある。
　フェイスを脅かす行為 FTA（Face Th reatening Act）の見積もり公式
  Wx＝ D(S, H)＋ P(S, H)＋ Rx
　ただしWx＝ある行為 xが相手のフェイスを脅かす度合い，Weightiness
    D(S, H)＝話し手と聞き手との社会的距離，Distance
    P(S, H)＝聞き手と話し手の相対的権力，Power
    Rx＝ある行為 xの押し付けがましさの程度の絶対的な順位付け，Ranking
²³ 各個人の字数の合計を出してそれを場面の数で割り，さらに年代に分けて平均を求めた。
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One Hundred Year’s Tendency of Increase of “-te itadaku” in Okazaki:
Democratization of Honorifi cs in the Case of Benefactive Expressions
INOUE Fumioa　　　KIM Soonim　　　MATSUDA Kenjirob
aMeikai University / Invited Professor, Department of Language Change and 
Variation, National Institute for Japanese Language and Linguistics
bKobe Shoin Women’s University
Abstract
Th is paper describes real-time changes in the use of honorifi cs in Okazaki over nearly 100 years. 
Th e tendencies in Okazaki clearly refl ect the history of Japanese and also coincide with world 
trends.
  Recent developments in real-time analysis of linguistic change in progress have found that 
linguistic change can occur within an individual long after adolescence. Here we present another 
example of a phenomenon known as late adoption. Th e data come from the Okazaki Survey on 
Honorifi cs, a 55-year-long repeated survey on change and variation in honorifi c use, including 
speaker awareness, in Okazaki City, Japan, with nearly one thousand informants in total.
  Th e case in point involves the late adoption of the honorifi c verb itadaku ‘take, receive’, which as 
part of a serial verb construction, expresses the meaning of humbleness. Th e -itadaku construction 
begins to appear late in the Okazaki Survey data, and it was fi rst used not by the youngest speakers, 
but by middle-age speakers. Th is late adoption of itadaku is best explained as a consequence of 
social value of honorifi cs in Japanese society, where, traditionally, the mastery of honorifi cs is seen 
as a passport into the world of adults.
  Th e late adoption of itadaku is also a manifestation of a universal of honorifi c change, as it 
involves a change from power to solidarity, a tendency that is widely known from the historical 
change of the second-person pronouns in the Indo-European languages. Th e spread of the -itadaku 
construction thus constitutes another example of the democratization of Japanese honorifi cs.
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